













ing Materials Cycle)经济的简称 ,以物质 、能量梯次和闭路循
环使用为特征 ,具有“资源※产品※再生资源※产品”的反馈
































































































































高废弃物利用率 。1991 年通过《包装条例》 ,将各类包装物
的回收规定为义务 ,设定包装物再生利用的目标 。1995 年














值 ,它是对 GDP指标的调整 ,是在 GDP基础上扣除经济活
动中所投入的环境成本 ,并加上环保产业新增价值后所形成
的国内生产总值。绿色GDP核算的基本做法是首先建立资










要重视科技进步的对称性发展 ,就是在重视开发 、引进 、
应用“开发生产型”技术的同时 ,也更加有意识地推进“循环
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誉优势 ,科学选择和组合制造商品牌 ,树立良好的服务形象 、




再次 ,依托现代信息技术 ,提升我国零售业的竞争力 。
由于零售业不被认为是具有规模经济的行业 ,但外资零售业
确具有规模经济 ,外资零售企业具有资金 、技术和管理等优
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